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A bonyolult sztochasztikus rendszerek dinamika´ja´nak e´s struktura´ja´nak vizsga´lata c´ımu˝
pa´lya´zatunkban vizsga´lt proble´ma´k e´s bizony´ıtott eredme´nyek ismertete´se.
Egyik fontos kutata´si te´ma´nk a Wiener folyamatok e´s a loka´lis ido˝ tanulma´nyo-
za´sa volt. A 3 e´s magasabb dimenzio´s Wiener folyamat trajekto´ria´ja ko¨ru¨li r sugaru´
tartoma´ny, az u´n. ”Wiener sausage” tulajdonsa´gait vizsga´ljuk. Ismert volt, hogy a
tartoma´ny te´rfogata eloszla´sban ko¨zel (egydimenzio´s) Wiener folyamat, mido˝n az ido˝
ve´gtelenhez tart. A 3 dimenzio´s esetben ero˝s approxima´cio´t adunk erre a ko¨zel´ıte´sre.
(Csa´ki, E. and Hu, Y.: Strong approximations of three-dimensional Wiener sausages.)
Erdo˝s e´s Taylor klasszikus eredme´nyei a 3, ill. magasabb dimenzio´s bolyonga´s
loka´lis ideje´nek maximuma´ra adnak 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ hata´re´rte´keket. Ke´t pont loka´lis
ideje´nek, ill. 1 pont loka´lis ideje´nek e´s az e ko¨ru¨li go¨mb tarto´zkoda´si ideje´nek egyu¨ttes
viselkede´se´re adunk 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ hata´re´rte´k te´teleket. (Csa´ki, E., Fo¨ldes, A., Re´ve´sz,
P.: Joint asymptotic behavior of local and occupation times of random walk in higher
dimension.)
A Po´lya te´tel szerint 3, ill. magasabb dimenzio´ban a szimmetrikus bolyonga´s
tranziens, azaz minden pontot csak ve´ges sokszor la´togat meg 1 valo´sz´ınu˝se´ggel. Erdo˝s
e´s Taylor egy eredme´nye szerint azonban a la´togata´sok sza´ma´nak maximuma n ideig
log n nagysa´grendu˝. Vizsga´ltuk azon pontokat, ahol a bolyonga´s tarto´zkoda´si ideje
a leheto˝ legnagyobb, e´s bebizony´ıtottuk, hogy azok ko¨rnyezete´ben is az egyes pontok
la´togata´sa´nak sza´ma aszimptotikusan konstansszor log n, mido˝n n-nel ve´gtelenhez tar-
tunk. (Csa´ki, E., Fo¨ldes, A. and Re´ve´sz, P.: On the behavior of random walk around
heavy points.)
Egy ma´sik a fenti proble´mako¨rrel rokon fontos kutata´si te´ma´nk a ve´letlen bolyon-
ga´sok egy fontos, de nehezen vizsga´lhato´ mennyise´ge´nek, a loka´lis ido˝nek a viselkede´se
volt.
Vizsga´ltuk az aszimmetrikus bolyonga´s loka´lis ideje´t abban az esetben, amikor a
sza´megyenesen egy pontbo´l a szomsze´dos pontokba le´pe´s valo´sz´ınu˝se´gei p, ill. q =
1 − p, p > q. Ismeretes, hogy ez a bolyonga´s tranziens, a loka´lis ido˝ a magasabb
dimenzio´s bolyonga´se´hoz hasonlo´ tulajdonsa´gokat mutat, azaz n le´pe´sben a maxima´lis
loka´lis ido˝ logn nagysa´grendu˝, e´s az ilyen maxima´lis loka´lis ideju˝ pontok ko¨rnyezete´ben
a loka´lis ido˝ nagysa´grendje ugyancsak logn. Ezt a jelense´get pontos´ıtottuk, majdnem
biztos hata´re´rte´keket hata´roztunk meg pontos konstansokkal, illetve azt vizsga´ltuk, hogy
milyen nagy ko¨rnyezetben igaz me´g ez a jelense´g. (Csa´ki, E., Fo¨ldes, A. and Re´ve´sz,
P.: On the local time of the asymmetric Bernoulli walk.)
Ezenk´ıvu¨l olyan bolyonga´sokat is vizsga´ltunk a sza´megyenesen, amelyekben az egy
pontbo´l a szomsze´d pontokba le´pe´s valo´sz´ınu˝se´ge fu¨gg a helyto˝l, de hata´re´rte´kben ezek
a valo´sz´ınu˝se´gek 1/2-hez tartanak. A valo´sz´ınu˝se´gekto˝l fu¨ggo˝en egy ilyen bolyonga´s
bizonyos esetekben rekurrens, ma´s esetekben tranziens. A tranziens esetet vizsga´ltuk,
e´s meghata´roztuk a loka´lis ido˝ eloszla´sa´t, illetve annak aszimptotika´ja´t, amikor a hely
”kimegy a ve´gtelenbe”. Meghata´roztuk az olyan szakaszok hossza´nak az aszimptotika´-
ja´t, amelyek sora´n a bolyonga´s csak elo˝re le´p. Csa´ki, E., Fo¨ldes, A. and Re´ve´sz, P.:
Transient nearest neighbor random walk on the line.)
Tova´bbi eredme´nyeket is ele´rtu¨nk az ilyen modellek vizsga´lata´ban. A bolyonga´s
e´s a megfelelo˝ Bessel folyamat ko¨zo¨tt ero˝s approxima´cio´t bizony´ıtottunk. Vizsga´ltuk,
hogy a Bessel folyamat majdnem biztos tulajdonsa´gai ilyen mo´don mennyiben o¨ro¨k-
lo˝dnek a´t a bolyonga´sra. Meghata´roztuk, hogy az a´tmenet valo´sz´ınu˝se´gekto˝l fu¨ggo˝en
milyen esetben van ve´ges, illetve ve´gtelen sok elva´laszto´ pont (cutpoint), azaz olyan
pont, amely a bolyonga´s elso˝ fele´t elva´lasztja a ma´sodikto´l. (Ez azt jelenti, hogy a ke´t
re´sz diszjunkt). (Csa´ki, E., Fo¨ldes, A. and Re´ve´sz, P.: On the number of cutpoints of
the transient nearest neighbor random walk on the line.)
Ko¨zo¨nse´ges bolyonga´s loka´lis ideje´nek no¨vekme´nyeire ero˝s approxima´cio´t adtunk
egy ke´tparame´teres Gauss folyamat seg´ıtse´ge´vel. Ennek ko¨vetkezme´nyeke´nt hata´relosz-
la´ste´teleket, illetve majdnem biztos hata´re´rte´k te´teleket tudtunk bizony´ıtani a loka´lis
ido˝ no¨vekme´nyeire. (Csa´ki, E., Cso¨rgo˝, M., Fo¨ldes, A. and Re´ve´sz, P.: Random walk
local time approximated by a Brownian sheet combined with an independent Brownian
motion.)
Foglalkoztunk fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k viselkede´se´t le´ıro´ eredme´nyek terme´-
szetes a´ltala´nos´ıta´saival. Egyik dogozatunk a fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k norma´lt
re´szleto¨szegei maximuma´ra vonatkozo´ Darling-Erdo˝s te´tel pontonke´nti va´ltozata´t ı´rja
le, e´s egy olyan parame´teres hata´reloszla´ste´tel-oszta´lyt ad meg, ahol a pontonke´nti
va´ltozatban felle´po˝ a´tlagola´si elja´ra´s folytonosan va´ltozik a log e´s log log a´tlagola´s
ko¨zo¨tt. (Berkes I. Weber, M.: Almost sure versions of the Darling-Erdo˝s theorem.)
Fu¨ggetlen, azonos eloszla´su´ valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k su´lyozott re´szleto¨sszegeire bizony´ı-
tottunk itera´lt logaritmus te´teleket. Ha a va´ltozo´kra csak 2 momentumot teszu¨nk fel, az
aszimptotika nem az egyu¨tthato´k nagysa´grendje´to˝l, hanem az egyu¨tthato´sorozat arit-
metikai tulajdonsa´gaito´l fu¨gg. Tanulma´nyoztuk a proble´ma´t ne´ha´ny klasszikus “sza-
ba´lytalan” egyu¨tthato´sorozat (pl. addit´ıv sza´melme´leti fu¨ggve´nyek) esete´ben. (Berkes
I., Philipp, W., Tichy, R.: Empirical processes in probabilistic number theory: the
LIL for the discrepancy of (nkω) mod 1.) Tova´bba´ fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k
o¨sszegeinek un. “teljes” konvergencia´ja´ra adtunk u´j felte´teleket.
Ma´s dolgozatokban a sza´melme´letben felle´po˝ sztochasztikus jelense´gekkel foglalkoz-
nak. Az addit´ıv sza´melme´leti fu¨ggve´nyek eloszla´sa´ra vonatkozo´ Erdo˝s-Kac fe´le centra´lis
hata´reloszla´ste´telnek megfelelo˝ itera´lt logaritmus te´telt bizony´’ıtottuk be. (Berkes I.,
Weber M.: Moment convergence and the law of the iterated logarithm for additive
functions.)
E ke´rde´s megolda´sa´t a pontonke´nti CHT elme´let jelense´geinek vizsga´lata tette
leheto˝ve´. Megadtuk az {nkα} t´ıpusu´ sorozatok diszkrepancia´ja´nak pontos aszimp-
totika´ja´t he´zagos, de exponencia´lisna´l lassabban no¨vo˝ nk sorozatok esete´n. Ez az
aszimptotika ero˝sen fu¨gg az nk sorozat sza´melme´leti (diophantoszi) tulajdonsa´gaito´l.
Megadtuk nemlinea´ris sorozatok diszkrepancia´ja´nak pontos aszimptotika´ja´t he´zagos,
de exponencia´lisna´l lassabban no¨vo˝ nk sorozat esete´n. Ez az aszimptotika ero˝sen fu¨gg
az nk sorozat sza´melme´leti (diophantoszi) tulajdonsa´gaito´l. Foglalkoztunk nemlinea´ris
ido˝sorok aszimptotikus e´s statisztikai tulajdonsa´gaival, nevezetesen az ilyen folyama-
tok parame´terva´ltoza´sainak e´szlele´se´re, valamint bizonyos nemlinea´ris funkciona´ljai e´s
loka´lis ideje aszimptotika´ja´ra vonatkozo´ eredme´nyeket bizony´ıtottunk.
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Vizsga´ltuk azt a ke´rde´st, hogy a klasszikus valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s eredme´nyei fu¨g-
getlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k o¨sszegeire hogyan va´ltoznak meg, ha a fu¨ggetlense´g helyett
valamilyen ma´s, csak gyenge fu¨ggo˝se´get biztos´ıto´ tulajdonsa´g e´rve´nyesu¨l.
I´gy pe´lda´ul Berkes I. e´s Aistleitner C. On the central limit theorem for f(nkx) c´ımu˝
dolgozata szu¨kse´ges e´s ele´gse´ges felte´telt fogalmaz meg arra, hogy ege´sz sza´mok egy (nk)




f(nkx) o¨sszegekre igaz legyen
a centra´lis hata´reloszla´ste´tel. E proble´ma´t M. Kac vetette fel 1949-ben, e´s a mai napig
megoldatlan maradt. Kac megmutatta, hogy az nk = 2
k esetben e´rve´nyes a CHT, e´s
nem sokkal ke´so˝bb Erdo˝s and Fortet igazolta´k, hogy az nk = 2
k−1 esetben ez nem igaz.
Ez azt sugallja, hogy a CHT e´rve´nyesse´ge az (nk) sza´melme´leti tulajdonsa´gain mu´lik.
Az eml´ıtett dolgozatban megmutattuk, hogy a CHT akkor e´s csak akkor teljesu¨l, ha
az ank + bnl = c, 1 ≤ k, l ≤ N diophantoszi egyenlet megolda´sainak sza´ma “nem tu´l”
nagy.
Berkes I., Ho¨rman S. Horva´th L. az Asymptotic results for the empirical process
of stationary sequences c´ımu˝ dolgozatban egy u´j kevere´si egyu¨tthato´t (”S-mixing”)
vezettek be, amelynek e´rve´nyesse´ge a szoka´sos kevere´si egyu¨tthato´kna´l (ero˝s kevere´s,
φ-kevere´s, stb.) jo´val egyszeru˝bben elleno˝rizheto˝, e´s aszimptotikus ko¨vetkezme´nyei
ugyanolyan ero˝sek, mint a klasszikus kevere´si fogalmake´. Ennek felhaszna´la´sa´val sta-
ciona´rius folyamatok empirikus eloszla´sfu¨ggve´nye´re bizony´ıtottak be u´j eredme´nyeket.
Egy ma´sik dolgozatban az arcus sinus to¨rve´ny funkciona´lis forma´ival foglalkoztunk.
Ma´s dolgozatokban ne´ha´ny fontos statisztikai proble´ma´t vizsga´ltunk. I´gy pe´lda´ul
foglalkoztunk az un. ”change point” ke´rde´sko¨rrel. Itt egy folyamat struktu´ra´ja´ban
felle´po˝ va´ltoza´sokra pro´ba´lunk ko¨vetkeztetni egy minta alapja´n. Egyre´szt linea´ris (azaz
mozgo´ a´tlag) folyamatok kovariancia-struktu´ra´ja´nak va´ltoza´sa´ra konstrua´ltunk egy tesz-
tet. (Berkes I., Gombay E, Horva´th L. Testing for the changes in the covariance struc-
ture of linear processes.) Egy ma´sik munka´nkban az un. funkciona´lis adathalmazokban
felle´po˝ struktura´lis va´ltoza´sokkal foglalkoztunk. (Berkes I., Gabrys R., Horva´th L.,
Kokoszka P.: Detecting for changes in the mean of functional observations.) Funkciona´-
lis adathalmazok to¨bbek ko¨zo¨tt az ekonometria´ban le´pnek fel, amikor “nagy su˝ru˝se´gu˝”
megfigyele´sekkel dolgozunk, pl. egy re´szve´ny a´ra´t egy to¨bb ho´napos ido˝intervallumban
percenke´nt ismerju¨k. Ilyenkor az n-edik adat a re´szve´ny n-edik napon megfigyelt
e´rte´keibo˝l a´ll, amelyeket nem egy magas dimenzio´ju´ vektornak tekintu¨nk, hanem egy
fu¨ggve´nynek, e´s az adatok anal´ızise absztrakt te´r (pl. Hilbert te´r) e´rte´ku˝ valo´sz´ınu˝se´gi
va´ltozo´k vizsga´lata´t k´ıva´nja meg.
Ma´s vizsga´latokban ve´ges halmazokbo´l valo´ mintave´telre bizony´ıtottunk u´j t´ıpusu´
eredme´nyeket. Ha a halmazok elemei teljes´ıtik a szoka´sos “aszimptotikus elhanyagol-
hato´sa´gi” felte´tetelt, akkor a mintaelemek o¨sszege´re e´rve´nyes a centra´lis hata´reloszla´s-
te´tel, aka´r visszateve´ssel, aka´r visszateve´s ne´lku¨l hu´zunk. (Berkes I., Ho¨rmann S., L.
Horva´th: The functional central limit theorem for a family of GARCH observations
with applications.) Egy ma´sik dolgozatban le´ırtuk a re´szleto¨sszegek viselkede´se´t abban
az esetben, ha az aszimptotikus elhanyagolhato´sa´gi felte´tel nem teljesu¨l. (Berkes I., Aue
A., Horva´th L.: Selection from a stable box.) Ilyenkor a mintave´telre haszna´lt halmaz
elemei valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k eredme´nyeink kiadja´k a ve´gtelen szo´ra´su´ va´ltozo´kbo´l vett
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minta´k bootstrap illetve permuta´cio´ statisztika´inak aszimptotikus viselkede´se´t, amely
a klasszikus viselkede´sto˝l le´nyegesen elte´r. A hata´reloszla´s nem norma´lis, e´s ve´letlen
parame´tereket tartalmaz.
Egy ma´s kutata´si te´ma´ban fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k nem linea´ris funkcio-
na´ljaival foglalkoztunk. Az U -statisztika´k eloszla´sa´ra adtunk olyan e´les becsle´seket,
amelyek ke´so˝bbi statisztikai vizsga´latokban is hasznosnak bizonyulhatnak. (Major P.:
On a multivariate version of Bernstein’s inequality.) Ezenk´ıvu¨l egy ma´sik klasszikus
egyenlo˝tlense´gnek is megadtuk egy nem-trivia´lis to¨bbva´ltozo´s a´ltala´nos´ıta´sa´t. (Major
P.: On the tail behaviour of multiple random integrals and degenerate U -statistics.)
Foglalkoztunk a matematikai statisztika orvosi e´s biolo´giai alkalmaza´saival is. Az
ilyen jellegu˝ ke´rde´sek ne´ha´ny a valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´sban e´s matematikai statisztika´ban
ne´pszeru˝ ha´lozatokkal kapcsolatos proble´ma vizsga´lata´hoz is elvezettek.
Ve´letlen struktu´ra´k matematikai statisztikai vizsga´lata´ban szerintu¨nk az elso˝dleges
szempont azt a funkcio´t modellezni, amelynek ella´ta´sa´ra a struktu´ra le´trejo¨tt. Ve´letlen
ha´lo´zatok szerkezete azt a folyamatot ira´ny´ıtja, amely a csu´csok egyu¨ttes a´llapota´bo´l
a´ll. Ezen az alapon egyes´ıtju¨k Erdo˝s Pa´l e´s Re´nyi Alfre´d gra´fok evolu´cio´ja´ra, Albert
Re´ka e´s Baraba´si Albert-La´szlo´ ha´lo´zatok preferencia alapu´ fejlo˝de´se´re e´s Stuart Alan
Kauffman enzimatikus ko¨lcso¨nhata´sokra vonatkozo´ modelljeit.
Bizonyos statisztikai alkalmaza´sok felvetettek a ve´letlen permuta´cio´k finomabb tu-
lajdonsa´gairo´l szo´lo´ ke´rde´seket. Ilyen jellegu˝ kutata´sokat is folytattunk. Kerestu¨k
ve´letlen permuta´cio´k olyan felte´teles fu¨ggetlense´gi rela´cio´kkal definia´lhato´ modelljeit,
amelyek a klasszikus hierarchikus, illetve log-linea´ris modellek analo´gjai a ve´letlen per-
muta´cio´k vila´ga´ban. To¨bb (egyszeru˝bb e´s bonyolultabb) modellt sikeru¨lt megalkotni,
amelyek a gyakorlatban is alkalmazhato´ak, ugyanakkor sze´p matematikai tulajdonsa´-
gokkal rendelkeznek. A hagyoma´nyos mo´dszereken tu´l az algebrai statisztika eszko¨zta´ra
is jo´l alkalmazhato´ ezen modellek vizsga´lata´na´l. Igazoltuk P. McCullagh egy sejte´se´t,
amely egy a´ltala definia´lt, ve´letlen permuta´cio´kra adott modell identifika´lhato´sa´ga´ro´l
szo´lt. (Csisza´r V. Markov bases for conditional independence models for permutations.)
Egy ma´sik a´ltalunk vizsga´lt ve´letlen permuta´cio´kkal kapcsolatos proble´ma Persi
Diaconisnak az Amerikai Pszichia´terek elno¨kse´gi va´laszta´s alapja´n o¨sszea´ll´ıtott nagy el-
emsza´mu´ minta´ja´hoz kapcsolo´dik. Ez egy az irodalomban jo´l ismert minta, amely azo´ta
a ve´letlen permuta´cio´k statisztikai vizsga´lata´ban etalonna´ va´lt. Sok modellt illesztet-
tek az adatokra, de egyik illeszkede´se sem volt elfoghato´. Az adatok elemze´se vezetett
egy ege´szen u´j modell felfedeze´se´re. Ebben a modellben a legnehezebb feladat a sz-
abadsa´gi fok meghata´roza´sa volt, amelyhez a statisztikai modellek elme´lete´nek jelento˝s
fejleszte´se´re volt szu¨kse´g, amely elvezetett az algebrai statisztika´hoz. Erro˝l bizony´ıtott
e´rdekes eredme´nyeket Csisza´r Villo˝ a Conditional independence relations and log-linear
models for random matchings dolgozata´ban.
E´vek o´ta tanulma´nyozunk egy 300 beteget tartalmazo´ 30 e´ve tarto´ pszichia´triai
adatmezo˝t, egy ideje az eredme´nyeket ismerteto˝ cikkeken dolgozunk. Kimutattuk,
hogy a lelki zavarokkal ku¨zdo˝ betegek ko¨re´bben az intelligencia enyhe´n alacsonyabb
az a´tlagna´l. A munka sora´n egy-egy beteget to¨bb orvos is megvizsga´lt, a diagno´zisok
o¨sszehasonl´ıta´sa´ra Markov-modellt dolgoztunk ki, melyben az orvosoknak a betegekhez
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hasonlo´an saja´t arculatuk van e´s a ke´t a´llapotte´r ko¨lcso¨nhata´sa az orvos ve´leme´nye a
betegro˝l.
Az inteze´tu¨nkben mu˝ko¨do˝ csoport folyamatosan fejleszt egy univerza´lis modellt
amely az immunolo´giai rendszer folyamatait ı´rja le. A modell alapfelteve´se, hogy az
immun rendszer elso˝dleges feladata az ege´szse´ges szervezet harmo´nia´ja´nak a fenntarta´sa,
az idegen anyag kilo¨ke´se ennek korolla´riuma.
Foglalkoztunk tova´bbi a biostatisztika e´s matematikai statisztika a´ltal felvetett
proble´ma´kkal. Ilyen volt az enz´ım ha´lo´zatok vizsga´lata.
Start Alan Kauffman ko¨lcso¨nhato´ Boole-ha´lo´zatok modellje´t fejlesztette´k u´gy hogy
az enzimek aktivita´sa´t me´ro˝ u´gy nevezett micro-array kise´rlet eredme´nyeit haszna´lta´k
fel. A k´ıse´rleti adatokhoz valo´ jo´ kvantitat´ıv illeszkedede´sen tu´lmeno˝en a Kauffman a´ltal
meghata´rozott kritikus dinamikus viselkede´st tette´k a modell elfogadhato´sa´ga´nak kvali-
tat´ıv felte´tele´ve´. A k´ıse´rleti eredme´nyek gondos me´rlegele´se a Kauffman e´s munkata´rsai
a´ltal javasolt kanaliza´lo´ Boole fu¨ggve´nyek a´ltala´nos´ıta´sa´ra vezetett. Azok a Boole
fu¨ggve´nyek lettek a legjobban alkalmazhato´ak, amelyek fa-reprezenta´cio´ja´ban minden
egyes va´ltozo´ csak egyszer fordul elo˝. (Tusna´dy G., Rejto˝ L. Reconstruction of Kauffman
networks applying trees.)
Tova´bba´ foglalkoztunk immunolo´giai e´s popula´cio´genetikai modellekkel.
A matematikai immunolo´gia hosszu´ ido˝k o´ta megoldhatatlan ke´rde´se az, hogyan
do¨nti el az immun rendszer, mikor mi a teendo˝. Rengeteg matematikai modell szu¨letett,
de ezek keletkeze´se nem a´ll meg annak megfelelo˝en, hogy mindegyik csak ero˝s el-
hanyagola´ssal kezeli a ke´rde´st e´s az u´jabb eredme´nyek e´rve´nytelen´ıtik. A Re´nyi In-
te´zetben mu˝ko¨do˝ csoport egyre ko¨zelebb jut egy olyan teljes elme´let megteremte´se´hez
melyben minden jelense´g e´rtelmeze´se fehe´rje szinten to¨rte´nik. Az alapfelteve´s az, hogy
az immun rendszer fo˝ feladata az ege´szse´ges szervezett e´lete´nek koordina´la´sa. (Tusna´dy
G., Baka´cs T., Mehrishi J.N., Szabados T., Varga L., Szabo´ M.: T-cells survey the
stability of the self: a testable hypothesis on th homeostatic role of TCR–MHC).
Az ala´bbi ke´rde´s vezetetet popula´cio´geneteikai modellek vizsga´lata´hoz.
Diszkre´t ido˝ben fejlo˝do˝ genetikai modellek ko¨zo¨tt ma´r 1995-ben tala´ltak olyan
pe´lda´t mely konvergencia helyett kaotikus rendszerre vezet. Most sikeru¨lt elo˝szo¨r a
jelense´get folytonos ideju˝ folyamatokban rekonstrua´lni. (Tusna´dy G., Hatvani L. Tokos
G.: A mutation-selection recombination model in population genetics.)
Ve´gu¨l foglalkoztunk gyakorlati statisztikai probla´ma´kkal is. Ilyen az ala´bb is-
mertetett munka, ahol pszichia´triai adatok feldolgoza´sa´val foglalkoztunk.
Petho˝ Bertalan 1965 e´s 1975 ko¨zo¨tt t´ız nozolo´giai csoporthoz tartozo´ betegekbo˝l
egy 250 fo˝s minta´t vizsga´lt meg t´ız ku¨lo¨nbo¨zo˝ teszttel amelyekben a´ltala´ban hu´sz pon-
tozhato´ tu¨net szerepelt. Ko¨ru¨lbelu¨l 50 fo˝s norma´l kontroll csoporton is elve´gezte ezeket a
vizsga´latot. Ezt a minta´t 1995 e´s 2000 ko¨zo¨tt u´jra megvizsga´lta. Az egyes´ıtett adatokat
a Re´nyi Inte´zet dolgozta fel. A feldolgoza´shoz a Boole ha´lo´zatokhoz hasonlo´ u´j modellt
dolgoztak ki amely felte´telezi, hogy a vizsga´lt szeme´lyekben is e´s a vizsga´lo´kban is re-
jtett faktorok vannak e´s a teszt eredme´nye a ke´t komponen ko¨lcso¨nhata´sa. A statisztikai
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elja´ra´s az u´gy nevezett EM algoritmus alkalmaza´sa. A legfontosabb eredme´nyek:
A) A nozolo´gia csoprtok su´llyossa´gukat tekintve a szakemberek a´ltal felte´telezett
mo´don rendezheto˝ek, egyesekben teljes gyo´gyula´s va´rhato´, ma´sok viszont gyakorlatilag
gyo´gy´ıthatlanok, csak az a´llapotuk stabikiza´la´sa´ra lehet to¨rekedni.
B) Elo˝fordul, hogy a besorola´s megva´ltozik: ez nem szakmai hiba, hanem az e´let
rendje. Egy homoko´ra´ra emle´kezteto˝ modell ı´rja le a jelense´get a legplasztikusabban:
sokszor a tu¨netek homa´lyos e´s kaotikus egyu¨ttese koncentra´lo´dik, ekkor manifeszta´lo´dik
a betegse´g, azta´n az ido˝ haladta´val a tu¨nek koncentra´ltsa´ga, egyetlen nozolo´giai be-
sorola´sra utala´sa u´jra elmoso´dik.
C) A betegek csoportos´ıta´sa´ra ke´t rendszer van haszna´latban. A minta elemeit
mind a ke´t rendszerbe beillesztette´k, emiatt sikeru¨lt a ka´t rendszer kapcsolata´t felder´ı-
teni.
D) Meghata´rozta´k az egyes tesztekre a vizsga´lo´k do¨nte´sinek a megbizhato´sa´ga´t
(reliability).
E) Bebizony´ıtotta´k, hogy az ege´szse´gesek e´s betegek ko¨zo¨tti hata´rvonal egye´rtel-
mu˝en meghu´zhato´. Tusna´dy G., Petho˝ B., Vargha A., Tolna M., Farkas Gy., Vizkelety
A., To´th A., Szila´gyi I., Bitter I., Kelemen A., Czobor P.: Validity and reliability;
comparision of inter-rater reliabilities of psychopathological symptoms.)
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